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IN THE SUPREME COURT OF THE 
STATE OF UTAH 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
E OF UTAH, 
r:aj ntiff-Respondent, Case No. 11272 
·VS-
GILBERT LOPEZ, 
~fendant-Appellant. 
APPELLANT'S SUPPLEMENTARY BRIEF 
-------------------
An Appeal from the Judgment of the Seventh 
District Court for Carbon County, State of 
Utah, Honorable Henry Ruggeri, Presiding 
---------------------
.:: ~.Ol·TI·JEY 
·"'i General 
. : :.f Utah 
''~::e c~Pitol Building -e City, Utah r, ,,, Respondent. 
' 
RONALD N. BOYCE 
Salt Lake County Bar 
Legal Services, Inc. 
431 South Third East 
Salt Lake City, Utah 84111 
Attorney for Appellant 
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